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"Canzona" by Gabrielli 
PROCESSIONAL 
''Rondeau," by Jean Joseph Mouret 
INVOCATION 
REMARKS AND RECOGNITION OF 
DEAN'S HONOR LIST, DEAN'S LIST, 
AND HONOR GRADUATES 
SPECIAL MUSIC 
Brass Choir 
J1irhael DiCuirci, ll1.Jl1. 
Assoriate Professor of ;v/usir 
Director 
L11nn Brock, M.L.S. 
Director of f,/brary Snvires 
Paul Dixon, D.D. 
President 
Clifford Joh11so11, D. Rd. 
Amdemi1· Vire President 
"Jesus the Very Thought of Thee" by John B. Dykes Brass Choir 
PRESENTATION OF AWARDS Presented by: 
The Alumni Scholarship Award in Bible 
The Oxford Universitv Press Awards 
The Arthur Franklin Williams Award 
The George W. Lawlor Greek Award 
Robert Gromarki, Th.D. 
Chairman 
Biblical Education Department 
The Alumni Scholarship Award in Business Ronald Walker, D.B.A. 
The Amstutz Management-Sales Award Chairman 
The Boyd Accounting Award Business Administration Department 
The NCR Computer Scholar Award 
The Ohio Society of C.P.A.'s Scholarship Award 
The Wall Street Journal Award 
The Alµmni Scholarship Award in Communication Arts James Phipps, Ph.D. 
Chairman 
Communication Arts Department 
The Broadcasters Award J. Wes Baker, M.A. 
The J.D. "Jack" Willetts Alumni Scholarship Award 
in Education 
The Irma M. Dodson Award 
The Clara Monzelle Milner Award 
Associate Professor of 
Communication Arts 
Merlin Ager, Ph.D. 
Chairman 
Education Department 
The Alumni Scholarship Award in Physical Education Donald Callan, Ph.D. 
The J. F. Kearney Scholar Athlete Award Chairman 
Health and Physical Education Department 
The Alumni Scholarship Award Raymond Bartholomew, Ph.D. 
in Language and Literature - Chairman 
The Edith Hart Milner Award Language and Literature Depa!tment 
The Alumni Scholarship Award in Music David 1Vlatson, Ph.D. 
The John E. Kohl Music Award Chairman 
The Rietveld Fine Arts Award Musir Department 
The Alumni Scholarship Award in Nursing Irene A/yn, Ph.D. 
The Pat Yoder Amstutz Nursing Award Chairman 
The Nursing Scholarship Award Nursing Department 
The Kimberly Kerr Memorial Scholarships 
The Lillian Kresge Memorial Scholarship 
The Alumni Scholarship Award in Psychology 
The Alton R. Brown Psychology Award 
Stanlev Ballard, Ph.D. 
- Chairman 
The Alumni Scholarship Award in 
Science and Mathematics 
The Creation Research Awards 
The CRC Press Chemistry Award 
Psychology Depa11me11t 
Donald Ba11ma1111, Ph.D. 
Chairman 
Scienre and ivlathematirs Department 
The Alumni Scholarship Award in J. 1vlurrav /l111rdod1, Ph.D. 
Social Sciences and Historv - Chairman 
The Edmund Burke Award - Depamnent of Social Sciences and Histol)' 
The Jimmy O'Quinn Evangelism Grant Donald Ric/.>ard, M.A. 
Vice President of Student Servi(-es 
The Martha Louise Brown Memorial Awards Harold Green, Th.B. 
Vire President of Campus Ministries 
The John W. Bickett Heritage Scholarship Gal)' Kuhn, B.S. 
Director of Alumni Relations 
The Ruby Jeremiah Scholarship Award Sandra Entner, M.S. 
Staff Member of the Year Award 
Facultv Member of the Year Award 




Di rector of Co1111seli11g 
James /llurdorh, Jr. 
Chairman, 
Student Academic Advisory Board 
James T. Jeremiah, D.D. 
Chancellor 
Brass Choir 
"Fanfare and Chorus" by Dietrick Buxtehude 
DEAN'S 
lT ntil final awards are announced at Commencement, the highest 
academic honor possible to attain at Cedarville College is to be included 
on the Dean's Honor List. This list of high-ranking students is published 
at the end of each regular quarter. The requirements of the Dean's Honor 
List are: 
1. A student must have a 3. 75 grade point average for the quarter. 
2. A student must have no grade for the quarter lower than a "B." 
3. A student must carry a minimum of 12 quarter hours, excluding 
"CR'' hours. Exceptions are made for those enrolled in field experi-
ences or internships granting CR/No Credit and those who carry at 
least two courses. 
4. A student must complete every course he is taking by the end of the 
quarter when grades are turned in by the faculty. Any grade of 
"Incomplete" vvill preclude a student's candidacy for the Dean's 
Honor List. 
\'~1krie . .\. Blaylock 
l ). Scott Boggs 
Lani S. Borgman 
Renee . .\. Bo\\·en 
f ,isa ( :. Bo\\'len 
Tara L. Bowling 
Bruce H. Bmn11an 
Glen C. Bo\\man 
Jennifer K. Bo\\ man 
Robert f. Bm\ man 
.knnife~ L. Brandt 
Brad L. Bresson 
Penni D. Bresson 
Robert L. Broline 
Lori L. Brown 
Renee S. Brown 
Shelle\' L. Browne 
Susan ·E. Brown 
Linda G. Brmrning 
Shellw K. Browning 
Philip.'.':. Brunner 
l\lartha Buck 
John R. Buckholz 
Jo\'cel\'n R. Burr 
b:1vi<l .A. Burt 
Darlene S. Butler 
Julie A. Butler 
Joel R. Button 
Heather L. Bvrnes 
Kimberle\' J. Bvrom 
Patrick R: Cadi'e 
Lee Calisti 
Gavl l\I. Calkins 
Joe.I L. Campbell 
Lyle J. Campbell 
Steven l\I. Campbell 
Ke\'in L. Carpenter 
Sandra S. Carpenter 
Renee L. Carr 
Teresa J. Carter 
Lori R. Casteel 
Tedd \I. Cassidv 
Am\· L. Chandl~r 
Pat~icia S. Chem' 
'.\larc D. Chitwoi>d 
Joel . .\. Christe'nsen 
Cr\'stal C. Clarke 
Cind\' S. Cleaver 
Deb<}rah A. Clem 
Garv J. Clemmer 
Dia;1~ B. Ch-mer 
Ste,·en D. c:oates 
Jeannette D. Cobb 
'.\I aria G. Coffev 
\largaret . .\. Coilier 
Janis L. Comfort 
Pamela J. Commons 
David E. Conner 
Pamela F. Conrad 
Trac\' L. Conrad 
\ l~m: R. Cook 
Racf1el L. Cook 
Teena l\ I. Corona to 
Da\id \I. Com 
Lvnn E. Costl~\' 
.\1.1gela K. Cren~eans 
(:lane\' ( :. ( :ruise 
Sherri.I L. Crun.:r 
[ ,eslie l\I. Crul'. 
Philip\ I. Cru/'. 
Carla R. Curr\' 
Robert P. Curtis 
Paul . .\. Czerniak 
Christine F. Dail 
Janna L. Dalton 
Richard H. Danhof 
Care\· Danielson 
\\'en~h· D. Datzman 
Emily's. Davenport 
Lisa F. Davidson 
Rebecca L. Da,·is 
. .\nw L. DeCook 
C:ar~>I J. De lane\' 
Sha\\·1;a !\I. De11ne,· 
Beth E. Deranek · 
Tamera S. Detrick 
Debra L. Diem 
Robert \I. Donawa 
D~l\·id F. DclOle,· 
D~n·i<l A. Doud. 
D~l\·id J. Douglas 
Todd A. Dowden 
Da,·id A. Driskill 
\lark . .\. Duquette 
Theresa R. Dunlap 
Edith L. Durost 
Janet l\I. Dve 
·Rebecca J. bye 
Richard C. Dve 
Stephen D. Dye 
Ann M. Dykes 
Timothy J. Dysert 
Luke S. Eaton 
Linda A. Eherlv 
Jodv P. Eckert· 
(:la~ence D. Eddv 
David P. Edwards 
Lamar C. Eifert 
Kimberh· S. Eimers 
Karen J. ·Elliott 
Robert S. English 
Tim A. Entner 
Daniel B. Erlandson 
Brian J. Ethridge 
James E. Eutsey 
Eugene l\I. E\·ans 
James L. E\'ans 
Susan R. E\'eritt 
\lark H. Fairhurst 
Brian K. Fasick 
\lelody R. Ferguson 
Eric B. Fillinger 
Timotlw G. Fischer 
Bethan~: J. Flenner 
\I. Joelle Flora 
.\ndre\\' S. Ford 
l ,isa .\. Ford 
h:imberh· A. Fonhce 
I kather.Fm\ler · 
. .\llllre\\ L. Fraser 
Robert A. Fread 
Randall G. Frederick 
Dean A. Fre\' 
Christine E .. Frit'.sen 
Eilern D. Friesen 
Joann M. Frevermuth 
Marla S. Fuller 
Charles A. Fullerton 
Deanna K. Gabel 
Lisa M. Garabadian 
Janet S. Garmatter 
Benjamin C. Garrison 
Renee S. Gaston 
\lark E. Georgl'. 
Sherri L. Gerdes 
Stephen C. Gerhardt 
Julie Gersema 
Ra\'rnond R. Gesualdo 
Kei111eth . .\. Giesman 
Sandra J. Gilbert 
Kelle,· l. Gill 
Daniel ·Gonzalez 
Timoth\' S. Good 
Philip C:. Grafton 
\lelissa A. Graham 
\(ichelle A. Grasle\' 
\lichael A. Green · 
Julia A. Gregory 
Sherr\' L. Grosch 
\lark ·1 ;, nrm·es 
Anw J. Guest 
Sta<.:,: L. Gunther 
Dan:1 L. Gu\' 
Laura L. Ha.cker 
S. \'ictor Haddad 
Rebecca J. Haga 
Daniel L. Hale 
l\lelanie G. Hall 
JO\· Ann Hamilton 
Kell\· J. Hamilton 
Keith'..\. Hammer 
Crvstal A. Hancock 
La.ure S. Hancock 
:\'anc\' G. Hanna 
Shaun R. Hanna\' 
Sherri L. lfonna\· 
Elizabeth J. Ha risen 
(hl\'e E. Harden 
\la.rk . .\. Harden 
Joseph S. Hardy 
Da,·id Harper 
Stephen J. Harper 
Laura . .\. Hartsough 
Rodman D. Haseltine 
Susan H. Haskins 
Jennifer K. Haufler 
Jennifer S. Haupt 
T. Daniel l Ll\\·k 
Lori J. Ha\\'ley 
Be\·erl\' D. lfa\'l:s 
Richar~I G. Ha~'\\ood 
i-.:~tren Y. Head~lings 
Shannon C. Helmick 
Eric D. Helmuth 
'.\:adeen 1'. Henderson 
Jennifer J. Henderson 
Edson F. Hennesev 
Lisa B. I lenr\' · 
( :arol S. I lerr.iman 
1'endall L. Herrick 
1'endra J. lkrrold 
Jennifer F. Hess 
I lope:\. Hibbard 
Robert J. I lildebrand 
Rebecca A. Hill 
Thomas C. Hill 
l\larianne J. Hiner 
l\lark J. Hinman 
Gary G. Hoag 
1'irsten T. Hoddelrnann 
1'ristina T. Hoddelrnann 
Beth J. Hoecke 
D~l\-ili l\I. Hoecke 
Christopher J. Hoefler 
c;retchen A. Hoffme\'er 
Philip J. Hohulin . 
( :hervl L. Holland 
Bren~la 1'. Hollopeter 
\'an Brvce Hollmva\' 
Debor~\h S. Holt . · 
C\'nthia D. Hoo\'er 
Jc)anne R. Hornbeck 
Douglas V. Horne 
Shellie K. Horton 
Christian K. Hottel 
Deborah L. Howard 
Scott J. Howder 
Kevin D. Hcn-\'ells 
Stephen R. Hubbard 
Teresa J. Huber 
l\lark [). Huebscher 
Joan l\I. Hull 
Brian G. Humphreys 
Paula l\I. Hunn 
Cvnthia L. Hunter 
Terri L. Husband 
S. Jane lnbod\' 
Jol;n T. Irving 
Toni D. Isaacson 
L. Charles Jackson 
Barbara L. Jacobs 
Beck.\' S. Jacobs 
Dolh: I Ta.cobs 
Rich~mi. D. James 
Diane K. Jantzi 
Kimberl\' D. Jenkins 
Julie:\. Jens~n 
Tinwrlw T. Jeunnette 
Pramod.C. Jc.)hn 
\'inod C. John 
( :her\·I A. Johnson 
Jan R. Joh.nson 
)ill:\ .. iohnson 
l\.rist,·n Johnson 
I ,orl'.i1 \.I. Johnson 
\'irginia I. Johnson 
Robin I,. Johnston 
Robert S. Joiner 
\ lary C. Jones 
Su1.anne E. Jones 
\'alerie C. Jones 
.\Ill\' L. Joslin 
Riel~ard G. Kaercher 
Daniel P. Kain 
I hniel I,. Katz 
Paul D. Keck 
Bruce L. Keisling 
John H. Kejr 
John J. Kelley 
Kathleen A. Kenney 
Richard T. Kester 
David W. Ketcham 
Beth A. Keyes 
Kimberly J. Killian 
Pamela J. Kimble 
Darrin A. King 
Kendra J. King 
Russell A. King 
Valerie J. Kinsey 
Von A. Kinsey 
James L. Kirtland 
Danielle K. Kizer 
Elicia L. Kleinpeter 
Janine L. Knuutila 
Robert M. Koch 
James R. Koerber 
Alona K. Kooyendga 
Sonya R. Kreidler 
Sharon R. Kresge 
Lorin K. Krikke 
Karen D. Kuntz 
Laura K. Kuntz 
Rhonda L. Kyser 
Susan R. Lacey 
Mark R. Lamb 
Stephen P. Lamb 
John M. Landis 
Michael C. Lane 
Sandra M. Lauterbach 
Joh.n P. Law 
Jeffrey A. Leach 
Angela R. Ledford 
Eun Sil "Julia" Lee 
David R. Lehe 
Gary E. Leiter 
Andrew J. Lewis 
James M. Liebler 
Doris A. Lindley 
Kathleen A. Lippert 
Catherine M. Lombard 
Gina R. Long 
Michelle M. Longo 
Donald H. Lough 
Tina L. Love 
Kathleen M. Low 
Joel K. Lum 
Karen J. Mac Lean 
Brenda M. Lynn 
Brian E. Maas 
Heather L. Macfarlane 
Sheldon MacGillivray 
Thomas S. Mach 
Gloria E. Mahr 
Laura L. Maiers 
Jeffrey D. Main 
Leslie R. Malott 
Jo Anne L. Mantz 
Ruth E. Margraff 
Scott A. Marsh 
Kristin M. Marshall 
William P. Marshall 
John Martin 
K. Melissa Martin 
Kristi E. Massie 
Kimberly A. Masters 
Syndy J. McCaff erty 
Stacy M. McCaskill 
Mark D. McClain 
Diane R. McClure 
Michele L. McGarry 
Camille A. McGraw 
Sara L. McGuire 
Amanda D. Mcintyre 
Amy B. McKibben 
Cherryl J. McLaughlin 
Russell J. McNamera 
Jeffrey S. McVicker 
Jolene B. Merck 
Nancy A. Merkh 
Deborah L. Meriwether 
Sharon L. Michael 
Jill M. Michonski 
Lori A. Miesse 
Elizabeth Miller 
Julie A. Miller 
Karen D. Miller 
Larry E. Miller 
Shirley M. Miller 
Tricia 0. Miller 
Sherrie L. Mills 
Tim C. Miskimen 
Annette M. Mitchell 
Kimberly K. Mitchell 
Daniel M. Mleziva 
James B. Moll 
Heather M. Moody 
Melynda Moody 
Linda J. Mooibroek 
Pamela J. Moon 
Sheila D. Moon 
William S. Moot 
Beatriz Moraes 
Gregory S. l\foran 
Scott D. Morgan 
William L. Morgan 
Ruth D. Morris 
Dean M. Morse 
James W. R. Morton 
Alise A .. \lexander 
Ronda L. Altman 
Kurt D .. \nderson 
Leslie \I. Anderson 
Beth A. Baker 
!\lark A. Baker 
Sarah.\. Barr 
Kathrvn \I. Ba\·ec 
Julie ~I. Beachy 
\I. Catherine Beach,· 
Da,·id J. Beal · 
Jacki I,, Becker 
James D. Height 
Julia l\I. Beirnly 
Wench K. Bell 
Lisa A. Berrim 
l\fary L. Benjamin 
Lisa l\I. Bergen 
l\lichelle L. Berkev 
\\'illiam E. Bianco· 
John R. Bigelo\Y 
Lisa C. Bowlen 
(;len C. Bowman 
Robert J. Bmnnan 
Colleen R. Hover 
Laurie A. Brig~s 
Robert L. Broline 
Diane L. BrO\rn 
Lori L. Bro\\'n 
Linda G. Browning 
Julie A. Butler 
Lyle J. Campbell 
Da,·id R. Carraher 
Derek J. Cheek 
Douglas E. Cherry 
Brenda S. Clare 
Crvstal C. Clarke 
Rehecca L. Clarkson 
Gregory S. Clemens 
Karen E. Clifford 
Phillip E. Clifford 
!\lelissa A. Coffev 
Cinch A. Collier· 
!\larg~net A. Collier 
!\lichael S. Collins 
Pamela F. Conrad 
Angela K. Cremeans 
Christine F. Dail 
Janna L. Dalton 
Richard H. Oanhof 
Lisa F. D:widson 
Susan 1\1. Dean 
Amv L. DeCook 
Angela J. Dennis 
!\latthe\\· J. Dickinson 
Christine I\I. Dre\\ 
!\lark.\. Duquette 
Susan l\I. D\'t-' 
Tamara L. Eimers 
Daniel B. Erlandson 
Richard D. Ernst 
Dean's Honor List 
Spring, and Fall 1986, \\'inter 1987 
Brian J. Ethridge 
James L. E,·ans 
Joy R. Fagan 
Lisa C. Fawcett 
Jodie L. Flach 
l\ I. Joelle Flora 
Heather Fowler 
l\lichelk Fratus 
Charles A. Fullerton 
Julia R. Furiate 
Janet S. Garmatter 
Stephen C. Gerhardt 
Ravmond R. (;esualdo 
Jill°R. (libson 
Da,·id C. Gibbs 
Shana Gingerich 
Daniel Gonzalez 
l\lelissa A. Graham 
!\lark L. Groves 
Hollv A. Grurnbeck 
'.\loei !\I. Hack 
Elizabeth A. Haddad 
Jov Ann Hamilton 
kelh·]. Hamilton 
Keith A. Hammer 
Nam:\· G. Hanna 
Shauri R. Hanna\· 
Stephen J. Harper 
Kathleen L. Hawlev 
Joel A. Havden · 
·Richard G.' Havwood 
Kellev L. Hel~1an 
C\'11thia]. Helmick 
Eric D. Helmuth 
Theresa J. Henr\' 
Suzanne ·l\·I. Her-r 
Julie L. Hess 
Robert J. Hildebrand 
l\lichelle Hinnergardt 
Ga~· G. Hoag 
Beth J. Hoecke 
!\lark N. Horne 
Philip J. Hohulin 
Deborah S. Holt 
Grego~· J. Hopwood 
Penelope K. Howder 
!\lark D. Huehscher 
Joan !\I. Hull 
bonald S. Humphreys 
Esther J. Hunt 
Jodv l\l. Hutchison 
b"""id B. Hyslop 
James Jacobs 
Diane K. Jantzi 
Julie A. J~nsen 
Timothv T. leunnette 
Am,· L. .Josl(n 
Ricl~ard (;, Kaercher 
Fred E. Kanagy 
Sandra F. Kennedv 
Dennis\\'. Kenneil 
Richard T. Kester 
Heth.·\. King 
\'alerie J. Kinsev 
\'on Ad;miram Kinsn 
Kimberlev S. Kiser . 
Elicia L. Kleinpeter 
Danm· K. Kloha 
Tem1~le L. Kno\\ les 
Lorin I\.. Krikkl'. 
Karen D. Kuntz 
'.\lane\· R. LaBonte 
Joann.e J. Laird 
\lark R·. Lamb 
Christine L. Lankford 
Su1.anne I ,auh 
John P. L~rn 
Jeffre\' .\. Leach 
:<..;lrnri K. I ,each 
.\ngela R. Ledford 
Chester L. Lehman 
Catherine \I. 'Lombard 
Donald H. Lough 
Thomas S. \lach 
Jeffrev D. l\lain 
Lvnd:1 L. \larriott 
Hc>lh· s. !\larshall 
Lvn~la L. 1\ lasters 
.Je.~111 n e l\ I. l\ le Carre II 
\lark D. l\lcClain 
Sharon E. l\kClanahan 
Theresa l. \lcClure 
Christin~ !\kCormick 
l\largaret l\kGillinay 
Russell J. l\k;\;amara 
\lark E. !\levers 
Eli:1.abeth l\llller 
\Yend\' L. l\liller 
Gregory S. l\loran 
Ruth D. l\lorris 
Dean l\I. l\lorse 
Yolanda J. l\loser 
Paul K. \luckle\' 
James \I. I\lurd~>ch 
Corv S. '.\leumann 
\Yend\' Norton 
Dann~· E. Olinger 
Chervl A. Ortloff 
Kristi.n R. Ostrum 
John D. Oswald 
Teresa J. Palmer 
Christopher D. Parsons 
Jennifer L. Patrick 
Jennifer I\l. Patr\· 
James 0. Pawels.ki 
Donna \I. Pavne 
Katherine G. ·rentv 
Kirsten A. Perke\ · 
Rhonda \I. Perkins 
Phyllis \I. Phillips 
Christian '.'J. Pilet 
Katrina L. Plourde 
Teresa.\. Po\\ ell 
Kenneth.-\. Rame\ 
Brian Rechel . 
Krista (;. Reed 
(1eorge E. Recde 
JenniferE. Ree\es 
Hamilton D. Richards 
Joffre E. Robalino 
Joanna S. Rudelitch 
Tin10th,· P. R\'an 
Sally-Jo\[. Sager 
\la ry Jo S<l\·age 
Daniel R. Searles 
Susan L. Seibert 
Linda L. Shaffer 
Daniel S. Shepherd 
Deena R. Shrin:r 
Ste\·en R. Shro\'er 
Kathr\·n \1. Sib.en 
Thon1as D. Simic 
Karla R. Simpson 
Carmen G. Smith 
Rhonda L. Smith 
Andrea B. Snvder 
Julie L. Stackhouse 
Pennev L. Stackhouse 
l\1leredhh A. Steiner 
Sharon K. Stephens 
\Vendv A. Stith 
Robin.1\11. Stockham 
Brian P. Sturgis 
Ann l\L Sulek 
Brenda S. Tavlor 
Valerie J. Teed 
Nadine L. Terrill 
Donald Thacker 
Eileen M. Thompson 
Robert B. Thomson 
Amy Jo Titus 
Sara M. Triehv 
Nathan D. Tu.ckev 
Toni L. Van Beveren 
Cynthia J. Wagner 
Susan G. Ward 
Noelle M. Watson 
Brian P. Weber 
Kristin R. Weber 
Amv L. \Velch 
Barbara A. Wells 
DEAN'S LIST 
The requirements for the Dean's List are: 
Christine C. \Venger 
Tammie S. Whitaker 
James A. ·white 
Wend\' L. Widder 
Angehi G. Wilcox 
Kathv A. Wilkinson 
Donna R. Windish 
Tara L. \Vise 
l\Iichael E. \Vittmer 
!\lark A. Wolf 
Laura E. \\'uestner 
Angela K. Yost 
Janet K. Young 
1. A student must maintain a 3.25 grade point average for the quarter. 
2. A student must carry a minimum of 12 quarter hours, excluding 
"GR" hours. Exceptions are made for those enrolled in field experi-
ences or internships granting CR/No Credit and those who carry at 
least two courses. 
3. There must be no "incomplete" in any course. 
Dean's List 
Spring and Fall 1986, \\'inter 1987 
Tirnoth\' \\'. Abramm,·itz 
Cheri.·\: Abresch 
Laura D. Albright 
Ronda L. A.ltman 
Catherine L. Anderson 
Cvnthia R. Anderson 
Kt1rt D. Anderson 
Lau riv A. Anderson 
Leslie :\I. Anderson 
Lorelei Anderson 
Sarah J. Anderson 
!\(arc R. Anthom· 
l\ Ia tthe\\· J. An tl~rnw 
I ,isa R. :\..rm strong . 
Patricia J .. .\rmstrong 
Denise:\.. Auckland 
J. Scott Auwarter 
Stephen \1. A.,·eritt 
\(ichael E. A.Yres 
Brian D. Baal) 
\Iichclle K. Babbitt 
Kimberh· R. Baile,· 
Teresa f. Baile\· · 
Debra J. Baker· 
I\Iark A. Baker 
Jeffre\' A. Barber 
Kimb~rl\' :\. Barch 
Brett . .\. ·Barnes 
Denise !\I. Bass 
Dina I\l. Batchelder 
Sherri :\.. Bauer 
Jane l\1. Baughman 
\lelissa J. Beach 
Timoth\' \\'. Beach 
!\f. Catl-ierine Beach,· 
Da\'id J. Beal · 
\larih·;1 L. Bean 
Scott). Beattie 
Kimberlv A. Be<l\·er 
Jacki L. ·Becker 
Julia !\I. Beimh· 
baniel J. Beld~n 
Arny Ruth Belgarde 
Nathan D. Bell 
Da\'id J. Bennett 
Karen K. Bennett 
Richard\\'. Bennett 
Debra I,, Be rd\· 
Lisa !\I. lkrge11 
!\[ichelle L. Berkev 
!\lelissa L. Berner. 
Jeffer\· S. Beste 
b.n·id E. Be\'erh· 
Judith L. Bianco 
William E. Bianco 
Kimberh· K. Biddinger 
John R. i1igelow 
Stephen D. Billiogsley 
. .\dam C. Bird 
Peter ( :. Bishop 
'.\ieil J. Black 
Suellen \I. Black 
Susan D. Blake 
Yolonda J. Moser 
BethanY R. Most 
Gretchen L. Mountz 
Susan L. Mover 
Paul K. Mucklev 
Sue E. Nash · 
Rose A. Nemecek 
Beth A. Nester 
Kenneth N. Nichols 
Ann IVI. Nicholson 
Dianna M. Noggle 
Paul A. Norman 
vVendv Norton 
Grego~' !'vi. O'Dell 
Patrick A. O'Donnell 
Danny E, Olinger 
Kenneth C. Oliver 
Lana S. Olson 
Chervl A. Ortloff 
David R. Ostlund 
Kristin R. Ostrum 
Jeffery N. Oswald 
Kristine K. Parman 
Peter Pantzer 
Deborah C. Pate 
Jennifer M. Patry 
Barbara L. Paxson 
Lisa L. Payne 
Shellv R. Hankla 
Carol~n S. Patrick 
Jennifer L. Patrick 
Rebecca L. Pearson 
Ellen M. Pedersen 
Katherine G. Penty 
Rhonda M. Perkins 
Roderick D. Perkins 
Joellvn M. Peters 
Tho~rns L. Peterson 
Amy L. Phillips 
Diana S. Phillips 
Douglas T. Phillips 
Vicki L. Phillips 
Tamra S. Pickthorn 
Jean E. Pinkerton 
Katrina L. Plourde 
Scott A. Poling 
Jonathan C. Popa 
Sandra G. Pratt 
Thomas E. Pratt 
Amie S. Price 
Tressa A. Prince 
E bbie J. Radcliff 
Ferdinand Rajchel 
Kenneth A. Ramev 
A. Suzette Ramsev 
Kimberly J. Ramsier 
Linda J. Ranger 
Daniel H. Rase 
Kara J. Ray 
Krista G. Reed 
Mark A. Reed 
George E. Reede 
Mark E. Reeh! 
Jennifer E. Reeves 
l\farv K. Reeves 
Jona.than C. Reid 
Lori L. Reid 
Rebecca D. Reid 
Sharon K. Reifsnvder 
Christine L. Renberg 
Chervl A. Rendle 
Kimberlv S. Renshaw 
Rebecca· S. Richardson 
Fred G. Rinehart 
Sonja M. Rizor 
Jennifer S. Robinson 
Kimberlv J. Robinson 
Lynn R.. Robinson 
William A. Rodebaugh 
Tamara K. Rogers 
Renee J. Rolfe 
Nancv D. Ross 
Stephen C. Ross 
Sherrv M. Rotramel 
Timothy G. Rover 
Gayle C. Ruggles 
David T. Rumberger 
Judith L. Runge 
Kimberlv D. Russell 
Norman 'F. Russell 
David M. Rvan 
Timothy P. 'Ryan 
Jodeen A. Safford 
David M. Sallee 
Jose L. Sanchez 
Shannon M. Saunders 
Lois J. Scholfield 
Bryan C. Schroll 
Matthew C. Schueren 
Deborah L. Schwartz 
Deborah S. Schwartz 
Charles V. Scott 
Jill A. Scowcroft 
Daniel R. Searles 
Susan L. Seibert 
Erick J. Seidel 
Judith E. Semmelroth 
Stephen Severance 
Linda L. Shaffer 
Terry B. Sharp 
Carv M. Shavv 
Kevin A. Shaw 
Elizabeth A. Shepherd 
Bartholomew Sheridan 
Ronda L. Short 
Stephen H. Shroyer 
Eric L. Shrum 
Sandra K. Shulse 
l\farlene K. Siefert 
Keith D. Simpson 
Tina N. Skiver 
Christopher P. Smith 
Debbie L. Smith 
Liana Smith 
Kellv S. Smith 
Kristine L. Smith 
Rebecca L. Smith 
Rhonda L. Smith 
Ronald M. Smith 
Robert J. Smith 
Andrew\'. Snider 
Donna J. Snvder 
David C. Soinmers 
Scott E. Sorenson 
Shaun W. Spangler 
Lori J. Spiegel 
John E. Spieker 
Samuel T. Springer 
Margaret A. Squires 
Susan L. Stalter 
Lisa B. Steele 
John R. Stephens 
Andrew W. Stevens 
Brian T. Stevens 
Jennifer D. Stevens 
Leeanne tVL Stevens 
Wendv A. Stith 
Trenton T. Stokes 
Betsy G. Stoltzfus 
Tamara S. Storm 
Eliza G. Stowe 
Heather R. Stretch 
JackJ. Stumme 
Ann M. Sulek 
Kenneth W. Swann 
Susan C. Swann 
Pamela M. Swanson 
Alice 1\11. Sweitzer 
Stefanie L. Swift 
John R. Sykes 
Deborah A. Svnnott 
Rebecca L. T·acket 
Carrie M. Tansev 
Greta L. Tasker· 
Walter L. Tavlor 
James L. Taylor 
Valerie J. Teed 
Kerrilee M. Tengesdal 
Susan V. Terkelsen 
Tamra S. Terrill 
Linda A. Tharp 
Amv R. Thomas 
Do~na J. Thomas 
Dorothy J. Thomas 
Eileen M. Thompson 
Joanne E. Thompson 
Robert B. Thomson 
Debra S. Timco 
Carol L. Tinkler 
Sharon J. Tinkler 
Amy J. Titus 
Alan D. Titus 
Doris I. Tober 
Edward M. Todd 
Debra J. Tome 
Charlene K. Towne 
Sara M. Triehv 
Lisa L. Tyson. 
Carv D. Underwood 
Jam.es A. Unger 
Terri L. Van Beveren 
Sharon G. Van Patten 
Susan C. Vaughan 
Lisa M. Vaughn 
James C. Venman 
Bridgot K. Vissman 
Cynthia J. Wagner 
Laurie A. Wagner 
Chris l\l Walter 
C. Tim Walters 
Elizabeth A. Waltrip 
Brandon T. Waltz 
l'Vlichael W. Warfield 
Joy Stephanie Warman 
Chef\TI N. \Varren 
Kevin Warstler 
Shari L. Washburn 
Catherine M. Watson 
Michael P. Watson 
Noelle IVL vVatson 
Robert K. Watson 
Diane L. Weaver 
Sandra L. Weaver 
Brenda K. Weber 
Brian P. Weber 
Kristin R. Weber 
Barbara A. Wells 
Rujeana B. Wenrick 
Loreena G. Westfall 
James A. White 
S. Mather \Vhite 
Loree S. \Vicks 
Suzanne M. Widder 
Margaret L. Wildman 
Kathv A. \Vilkinson 
John b. Willer 
John T. Williams 
Mollv S. Williams 
Susan Williams 
David M. Wills 
Kirlev H. Wilson 
Jeffrey L. Wilson 
Jennifer L. Wilson 
John A. Wilson 
Rebecca A. Wilson 
Donna R. Windish 
Tara L. Wise 
Mark A. Wolf 
Pamela J. Woods 
Timothy C. Worosher 
Cathie A. \Vorthlev 
Alastair N. \\'right. 
Peter R. \\'right 
Shawna J. Wright 
Barbara Yanda 
Lisa M. Yeip 
Dale E. Yoder 
Ethel P. Yoder 
Jodi L. Yoder 
Christopher S. Young 
Robin K. Young 
Mark S. Zearfaus 
Jennifer L. Zebrun 
Elizabeth J. Zeck 
David L. Zehrung 
Robert M. Zender 
Scott E. Zimpfer 
HONORS. A student who earns a grade 
point average of 3.50 will be graduated "with honor"; one who earns a 
grade point average of 3. 70 will be graduated "with high honor"; and one 
who earns a grade point average of 3.85 will be graduated "with highest 
honor." A student must be in residence at least two full years (90 quarter 
hours) in order to qualify for honors. 
The following June graduates qualify for graduation with honors as of the 
end of Winter Quarter 1987. 
With Highest Honor 
Shana K. Gingerich 
Cvnthia J. Helmick 
Jo'anie M. Hull 
M. Elizabeth McGillivrav 
Teresa J. Palmer ' 
Kathryn M. Sibert 
Julie C. Stackhouse 
Nadine L. Terrill 
Lynda M. l\11arriott 
With High Honor 
Sarah A. Barr 
Robert L. Broline, Jr. 
Diane L. Brown 
Julie A. Butler 
Susan M. Dean 
Lisa C. Fawcett 
Jodie L. Flach 
Eric D. Helmuth 
Mark D. Huebscher 
Sandra Kennedv 
Richard T. Kester, Jr. 
James M. Murdoch, Jr. 
Rhonda M. Perkins 
George E. Reede, Jr. 
Linda L. Shaffer 
Andrea B. Snvder 
Brian P. Sturgis 
Marla S. Fuller 
Beth J. Hoecke 
Catherine M. Lombard 
With Honor 
Kurt D. Anderson 
Leslie M. Anderson 
Lorelei Anderson 
Sharon A. Anderson 
James D. Beight 
Jeffery S. Beste 
John R. Bigelow, Jr. 
l\lichael S. Collins 
Christine F. Dail 
Steven J. DeCook 
Andrew S. Ford 
Janet S. Garmatter 
Philip J. Hohulin 
Danielle K. Kizer 
Daniel R. Searles 
Angela G. Wilcox 
John T. \:Villiams 
Kathy A. Wilkinson 

The colorful academic regalia dates from the Middle Ages when 
European universities took form. Academic costume has been in use in 
the United States since colonial times and is traditionally used for 
graduation convocations. An intercollegiate commission was formed 
which established the following standard of uniformity for caps, gowns, 
and hoods. 
The standard cap is mortarboard. The tassel color indicates the subject field. 
Yellow - science, mathematics 
Drab- commerce 
Sage Green - physical education 
Light Blue education 
Pink - music 
Dark Brown fine arts 
White arts, letters, languages, history 
Apricot nursing 
Scarlet religion 
Dark Crimson - humanities 
Gold - Doctor of Philosophy. Doctor of Education, Doctor of Theology, 
Doctor of Arts (some of the doctors have large, metallic tassels) 
The length of the hood and the width of the velvet indicates the le\ el of the 
degree. The doctor's hood is quite long, has two tails, and has a fin>inch wide 
\el vet. The master's hood is shorter than the doctor's and has a three-inch wide 
veh et. The bachelor's hood is shorter yet and has a t\vo-inch wide vehet. The 
color of the velvet indicates the field of study. Blue \'Civet indicates the doctoral 
degrees. The dark brown velvet indicates the !\laster of Arts degree. \\'hite 
\elYet indicates the Bachelor of Arts or the !\laster of Arts degree. Scarlet velvet 
indicates the Bachelor of Divinity degree or the !\laster of Divinity 
Yellow indicates the Bachelor of Science degree. The colors in the lining of the 
hood are the university colors. 
The gown's traditional color is black. The distinguishing feature of the master's 
gcrnn is the tippet slee\'C. The doctor's gown has two distinguishing features. 
It is cut much fuller than the bachelor's or the master's gown and has \ ehet 
panels on the sleeves, around the neck, and down the front. These panels ma\' be 
black or the color \\'l~ich symbolizes the subject field in which the degree ,\\as 
earned. 
